















1. Přejeme si mluvit stejným jazykem, jakým mluví naši 
zákazníci.
2. Přejeme si mít ve fondu knihy, po kterých naši 
zákazníci touží.
3. Rádi bychom odhalili případné nedostatky nastavení 
vyhledávání.
motivace
1. Přejeme si mluvit stejným jazykem, jakým mluví naši 
zákazníci.
2. Přejeme si mít ve fondu knihy, po kterých naši 
zákazníci touží.












Známe svého zákazníka – víme, jak se ptá.
Analýza logu jako zdroj inspirace pro tvorbu 
nových hesel PSH…
motivace
1. Přejeme si mluvit stejným jazykem, jakým mluví naši 
zákazníci.
2. Přejeme si mít ve fondu knihy, po kterých naši 
zákazníci touží.
3. Rádi bychom odhalili případné nedostatky nastavení 
vyhledávání.
Známe svého zákazníka – víme, co chce.
Analýza logu jako zdroj inspirace pro akvizici…
motivace
1. Přejeme si mluvit stejným jazykem, jakým mluví naši 
zákazníci.
2. Přejeme si mít ve fondu knihy, po kterých naši 
zákazníci touží.







• snadné a rychlé přihlášení
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